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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus selvittää EU:n kansainvälistä roolia Kosovon tapauksen avulla. Se liittyy laajaan tieteelliseen keskusteluun EU:n kansainvälisestä
roolista, johon se tuo uutta näkökulmaa määrittelemällä unionin kansainvälisen roolin sen aikaansaamien vaikutusten avulla.
Tutkimuksessa analysoidaan EU:n vaikutusvaltaa laajentumispolitiikan kyvyllä edistää Kosovon sisämarkkinaperiaatteiden omaksumista. EU:n
kansainvälistä potentiaalia selvitetään tutkimalla unionin aikaansaamia vaikutuksia Kosovossa vuosina 2004-2007.
Tutkimus selvittää EU:n vaikutusvaltaa analysoimalla sosiaalisia mekanismeja. Siinä etsitään EU:n asettamien ehtojen ja Kosovon toiminnan
väliltä kausaalisuhdetta process tracing -metodin avulla, ja selvitetään minkä sosiaalisen mekanismin avulla laajentumispolitiikka Kosovossa
toimii. Aineistona kausaalisuhteen analysoinnissa käytetään Euroopan komission laatimia Eurooppa-kumppanuussopimuksia ja vuosittain
ilmestyviä Kosovon edistymisraportteja. Tarkoituksena on selittää unionin vaikutusvaltaa sen kyvyllä saattaa sisämarkkinanormit osaksi
Kosovon lainsäädäntöä ja edistää Kosovon sisämarkkinanormiston mukaista toimintaa.
EU:n laajentumispolitiikan aikaansaamien vaikutusten tutkimisen jälkeen analyysissä eritellään EU:n vaikutusvaltaa edistäviä ja heikentäviä
tekijöitä. Process tracing -metodin avulla laajentumispolitiikan tehokkuutta heikentäviä tekijöitä vertaillaan keskenään. Haastattelututkimus ja
erilaiset tutkimusraportit auttavat vaikutusvallan tehokkuuteen vaikuttavien tekijöiden kartoittamisessa.
Kosovo ei ole omaksunut EU:n ajamia sisämarkkinanormeja unionin Eurooppa-kumppanuussopimuksiin kirjaamien tavoitteiden mukaisesti.
EU:n laajentumispolitiikan vaikutusvalta Kosovossa on ollut heikkoa. Analyysi osoittaa EU:n laajentumispolitiikan perustuvan
instrumentaaliseen norminoppimiseen. Laajentumispolitiikka toimii suuressa määrin pakottavan vallan avulla, minkä takia laajentumispolitiikan
vaikutusvalta perustuu norminomaksumisesta seuraavien palkintojen ja rangaistusten uskottavuuteen. Varman EU-jäsenyyden puuttuminen,
Kosovon statuskysymyksen avoimuus ja varsinkin EU:n sisäinen erimielisyys heikentävät laajentumispolitiikan uskottavuutta, ja näin ollen EU:n
kykyä edistää Kosovon sisämarkkinanormin omaksumista.
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